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هﺪﻴﻜﭼ  
فﺪﻫ: ﻲﮔﮋﻳو ﻲﺳرﺮﺑ فﺪﻫ ﺎﺑ ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا  هﺎـﺗﻮﻛ مﺮـﻓ ﻲﺠﻨﺴـﻧاور يﺎﻫ
 ﻲـﻔﻨﻣ ﻲﺑﺎـﻳزرا زا سﺮـﺗ سﺎﻴﻘﻣ)FNES-B ( زا ﻲﻨﻴﻟﺎـﺑﺮﻴﻏ ﻪـﻧﻮﻤﻧ ﻚـﻳ رد
ﺶﻧاد  ﺖﺳا هﺪﺷ مﺎﺠﻧا نازﻮﻣآ .شور: 325ﺶﻧاد   زﻮﻣآ)143 و ﺮﺴـﭘ 182 
ﺮﺘﺧد ( ﻪﻠﺣﺮﻣﺪﻨﭼ شور ﻪﺑ ﻪﻛيا- ،ﻲﻓدﺎﺼﺗ  مﺮـﻓ ﻪـﺑ ،ﺪـﻧدﻮﺑ هﺪﺷ بﺎﺨﺘﻧا
ﺶـﺳﺮﭘ و ﻲـﻔﻨﻣ ﻲﺑﺎـﻳزرا زا سﺮـﺗ سﺎـﻴﻘﻣ هﺎـﺗﻮﻛ  زا ﻲـﺷﺎﻧ ﻲﮔﺪـﻴﻨﺗ ﻪـﻣﺎﻧ
 ﺪﻧداد ﺦﺳﺎﭘ ﻲﻠﻴﺼﺤﺗ تارﺎﻈﺘﻧا . ﻲﻠﻣﺎﻋ ﻲﻳاور ﻦﻴﻴﻌﺗ ياﺮﺑ ،ﺶﻫوﮋﭘ ﻦﻳا رد
FNES-B، ﻲـﻧورد ﻲﻧﺎﺴـﻤﻫ ﻲـﺳرﺮﺑ ياﺮـﺑ و يﺪـﻴﻳﺄﺗ ﻞـﻣﺎﻋ ﻞـﻴﻠﺤﺗ  نآ
 ﻪﺑ خﺎﺒﻧوﺮﻛ يﺎﻔﻟآ ﺐﻳاﺮﺿ ﺪـﺷ هدﺮﺑ رﺎﻛ. ﻪﺘﻓﺎﻳ  ﺎـﻫ: ﺞﻳﺎـﺘﻧ  ﻲﻠﻣﺎـﻋ ﻞـﻴﻠﺤﺗ
 ﻲﻟﺎﺣ رد ،ﺪﻧداد نﺎﺸﻧ يﺪﻴﻳﺄﺗ ﻚـﺗ يﻮـﮕﻟا ﻪـﻛ ﻲﻠﻣﺎـﻋFNES-B شزاﺮـﺑ 
هداد ﺎـﺑ ﻲﻟﻮـﺒﻗ ﻞـﺑﺎﻗ  ﻲﻠﻣﺎـﻋود يﻮـﮕﻟا ،دراد ﺎـﻫ نآ)ﺶـﺳﺮﭘ ﻞﻣﺎـﺷ  يﺎـﻫ
هﺮﻤﻧ  سﻮﻜﻌﻣ و ﺖﺒﺜﻣ يراﺬﮔ ( هداد ﺎﺑ يﺮﺘﻬﺑ شزاﺮﺑ ﻪﺑ ﺎﻫداد ﺖﺳد .هداد  ﺎﻫ
ﻢﻫ  تاﺮﻤﻧ ﻲﻳﺎﻳﺎﭘ ﻦﻴﻨﭼ  FNES-B  ار ﺪﻴﻳﺄﺗﺪﻧدﻮﻤﻧ . ﺮﮕﻳد نﺎﻴﺑ ﻪﺑ ﻲﻧﺎﺴﻤﻫ ،
 هﺮﻤﻧ ﻞﻣﺎﻋ ياﺮﺑ ﻲﻧورديراﺬﮔ  ﺖﺒﺜﻣ هﺪﺷ)87/0=α ( ﻞﻣﺎﻛ سﺎﻴﻘﻣ ياﺮﺑ و
FNES-B) 84/0=α ( هﺮــ ﻤﻧ ﻞــ ﻣﺎﻋ ياﺮــ ﺑ و بﻮــ ﺧيراﺬــ ﮔ  ﻲــ ﻔﻨﻣ هﺪــ ﺷ
)47/0=α ( دﻮﺑ لﻮﺒﻗ ﻞﺑﺎﻗ . تاﺮﻤﻧFNES-B ﺶﺳﺮﭘ تاﺮﻤﻧ ﺎﺑ  ﻲﮔﺪﻴﻨﺗ ﻪﻣﺎﻧ
 ﻲـﻨﻌﻣ ﻲﮕﺘﺴـﺒﻤﻫ ﻲﻠﻴﺼـﺤﺗ تارﺎـﻈﺘﻧا زا ﻲﺷﺎﻧ داد نﺎﺸـﻧ راد) 001/0p<( .
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  Abstract 
Objectives: This study examined the psychometric 
properties of the Brief Fear of Negative Evaluation Scale 
(FNES-B) in a nonclinical, student sample. Method: 325 
students (143 male and 182 female) who were selected 
using randomized multi-stage sampling method responded 
to FNES-B Scale and Academic Expectations Stress 
Inventory (AESI). In this research, the confirmatory factor 
analysis was used to determine the validity of FNES-B, 
and Cronbach’s alpha was used to determine its internal 
consistency. Results: Confirmatory factor analysis revealed 
that while the unidimensional model of Brief Fear of 
Negative Evaluation Scale had an acceptable fit to the 
data, the two-factor model of Brief Fear of Negative 
Evaluation Scale (including positive and reverse scored 
items) demonstrated a superior fit to the data. The data 
also supported the reliability of FNES-B scores. In other 
words internal consistency was good for the positive 
scored factor ( =α 0.87) and for the full FNES-B scale 
( =α 0.84) and acceptable for the reverse scored factor 
( =α 0.47). FNES-B scores were significantly correlated 
with the AESI (p<0.001).  Female students scored higher 
in FNES-B scores in comparison with male students. 
Conclusion: FNES-B is a valid and reliable measurement 
instrument for measuring fear of negative evaluation in 
students. 
Keywords: social anxiety; Brief Fear of Negative Evaluation 
Scale; Confirmatory factor analysis; psychometry; reliability; 
validity 
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
 ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺑـﺎ رﺷـﺪ ﻣﻬﻢ ي ﻫﺎ ﻳﻜﻲ از دوره ﻋﻨﻮان ﺑﻪﻧﻮﺟﻮاﻧﻲ 
ﮔﺴﺘﺮه رواﺑـﻂ . ﺷﻮد ﻣﻲ ﻣﺸﺨﺺ ﻓﺮدي ﻣﻴﺎنرواﺑﻂ ﮔﻴﺮ در  ﭼﺸﻢ
ﻧﻮﺟـﻮان از ﻣﺤـﺪوده ﺧـﺎﻧﻮاده ﻓﺮاﺗـﺮ رﻓﺘـﻪ و ﻧﻮﺟـﻮان ﺑـﺎ داﻣﻨـﻪ 
  و ﻣﻬﻤـﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ )ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺟﺪﻳـﺪ ﻫﺎاز ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اي  ﮔﺴﺘﺮده
ﺑـﺎ روﻳـﺎروﻳﻲ  در ﻧﻮﺟﻮاﻧـﺎن . ﺷـﻮد رو ﻣـﻲ روﺑـﻪ  (ﻣﻲﻣﺮاﻛﺰ ﻋﻤﻮ 
ﻳﺎﺑﻨـﺪ ﻣـﻲ و آﺷـﻨﺎ ارﺗﺒـﺎط ﻧﺎآﺷـﻨﺎ ﻳﻲ ﺑـﺎ اﻓـﺮاد ﻫـﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ 
 ﺑـﺎ ﻣﻌﻤـﻮﻻً آﻧﻬـﺎﻲ ﻃﻠﺒـ اﺳـﺘﻘﻼلو ( 5991، 2 و داﻳـﺎز1ﻓﻠـﻮرس)
، 5 و ﻣﻨـﺪز 4، ﻫﻴﺪاﻟﮕﻮ 3اﻧﮕﻠﺰ)ن ﺳﺎﻻ ﻫﻢﺗﺸﺪﻳﺪ رواﺑﻂ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺑﺎ 
و ﺑـﺎ ﺷـﺮوع رواﺑـﻂ ( 8991، 8يﻫـﺎ   و7، واﻳﺰﻣﻦ6؛ ﻣﻴﺴﻠﺲ 5002
 11، ﻧﺎﻧﮕـﻞ 01ﻧﺴﻦﻫﺎ ؛3991، 9ﺑﺮاﻛﻦ)ﮔﺮدد  ﻣﻲروﻣﺎﻧﺘﻴﻚ ﻫﻤﺮاه 
در رﺷـﺪ   ﻣﻬﻤـﻲن ﻧﻘـﺶﺳـﺎﻻ ﻫـﻢرواﺑـﻂ ﺑـﺎ (. 8991، 21و ﻣﻴـﺮ
ي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺣـﺴﺎﺳﺎت ﺷﺨـﺼﻲ زﻳﺮﺑﻨـﺎﻳﻲ ﺑـﺮاي ﻫـﺎ ﻣﻬـﺎرت 
؛ 8991ﻫﺎﻧـﺴﻦ و ﻫﻤﻜـﺎران، )دارد ﺳﺎزﮔﺎري در ﻃﻮل زﻧـﺪﮔﻲ 
، ﻋﻮاﻣـﻞ ﺑﺎزدارﻧـﺪه ﻳـﺎ از اﻳـﻦ رو(. 8991، 41 و ﻟـﻮﭘﺰ31ﻻﮔﺮﻛـﺎ
ر ﺑ ــﺮوز رﻓﺘ ــﺎر اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ ﻧﻮﺟﻮاﻧ ــﺎن ﻳﻜــﻲ از  دﻛﻨﻨ ــﺪه ﻣﺪاﺧﻠ ــﻪ
 .رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﺑـﻪ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ و رﺷـﺪي ﻫﺎي  ﭘﮋوﻫﺶﺑﺴﺘﺮﻫﺎي ﻣﻬﻢ 
ﺑﺮ ﻧﻘﺶ ﺑﺎ اﻫﻤﻴﺖ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺎ  ﺑﺮرﺳﻲاﮔﺮﭼﻪ ﺑﺮﺧﻲ از 
 و 61، ﻣﺎﻧـﺴﻴﻨﻲ 51آﻣـﺮﻳﮕﻦ  ون)ي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻫـﺎ در ﺗﺠﺮﺑﻪ آﺳـﻴﺐ 
  ،81داوﻳﺪﺳـ ــﻮن)ي ا ﻪ، اﺟﺘﻤـ ــﺎﻋﻲ و ﺣﺮﻓـ ــ(2002، 71ﻓﺎروﻟـ ــﺪن
 ﺗﺄﻛﻴﺪ( 6991، 22چﻮ و ﺑﻠ 12؛ وﻳﺘﭽﻦ 3991، 02جﺟﻮر و 91ﮔﺲﻫﺎ
ﻧـﺸﺎن ( 1002 )42 و ﮔـﺮﻣﻦ 32اﺳـﺘﻴﻦ ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺪ، اﻣـﺎ ا هﻛﺮد
ﺑـﺎ وﺟـﻮد .  اﺳـﺖ ﺷـﺪﻧﻲ ﻛﻪ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ درﻣـﺎن اﻧﺪ  داده
 درﻣـﺎن ﻣـﺆﺛﺮ ﺑـﺮ ﻧﻘـﺶ ( 2002 )62 و ﻫﻴﻤﺒـﺮگ 52ﻛﻪ، زﻳـﺪر  اﻳﻦ
ﻛﻨﻨﺪ،  ﻣﻲ ﺗﺄﻛﻴﺪرﻓﺘﺎري در درﻣﺎن اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  -ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ
ي داروﻳﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮي را ﺑﻪ ﺧﻮد ﻫﺎ و درﻣﺎن TBCﻛﻴﺐ اﻣﺎ ﺗﺮ 
ﻲ در ﻳﻫـﺎ ، دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ ﭼﻨـﻴﻦ ﭘﻴـﺸﺮﻓﺖ ﮔﻤﺎن ﺑﻲ. اﻧﺪﺟﻠﺐ ﻛﺮده 
ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪ ﻛـﺎرﺑﺮد اﺑﺰارﻫـﺎﻳﻲ داراي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﺮاس ﻗﻠﻤﺮو درﻣﺎن 
  .و ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ اﺳﺖﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﻲ  رواﻳﻲ و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ
ﻲ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﺮدي ﻧﮕﺮاﻧﻲ اﻓﺮاد از ارزﻳﺎﺑ  نﻣﻴﺎدر ﺑﺎﻓﺖ رواﺑﻂ 
ﻓـﺮدي ـ و ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺎزدارﻧـﺪه درون دﻳﮕﺮان از آﻧﻬﺎ ـ ﺑﻪ 
ﺧﺘﻲ رواﻧـﺸﻨﺎ ﻫﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ـ  اي از ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎزﺗﺎب آن در ﮔﺴﺘﺮه
ﻛﻨﻨـﺪه اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، اﺑـﺮاز ﺧـﻮد، ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﻤﺮﻧﮕـﻲ، رﻓﺘـﺎر ﺣﻤﺎﻳـﺖ 
دﻫﻨــــﺪه، اﺿــــﻄﺮاب اﺟﺘﻤــــﺎﻋﻲ، اﺳــــﻨﺎدﻫﺎي ﺧﻮدﻳــــﺎري 
ﻋﻲ درﺧـﻮر ﺳـﺎزي، ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻧﮕـﺮش و اﻃﺎﻋـﺖ اﺟﺘﻤـﺎ  ﺧﻮدﻧﺎﺗﻮان
، ﺷﺎﻳﺪ ﺑﺘـﻮان ﮔﻔـﺖ از اﻳﻦ رو (. 0891، 72اﺳﭽﻠﻨﻜﺮ)ﺗﻮﺟﻪ اﺳﺖ 
ﺗـﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ دار و ﻫﺪﻓﻤﻨـﺪ ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻧﻈـﺎم ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻪ ﻻزﻣﻪ 
دﺳﺘﺮﺳـﻲ ﺑـﻪ اﺑـﺰاري  آن،ﺑﺮرﺳـﻲ  ﭘﺲ از درك اﻫﻤﻴـﺖ ﻣﻨﻔﻲ
   .اﺳﺖﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﺎزه  ﻣﺆﺛﺮ در زﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪازه
 ﻣﻘﻴـﺎس ،ﮔﺰارﺷـﻲ - اﺑﺰارﻫـﺎي ﺧـﻮد ﻛﺎرﺑﺮدﺗﺮﻳﻦﻳﻜﻲ از ﭘﺮ 
اﻳﻦ (. 3891، 92ﻟﺮي)اﺳﺖ ( SENF-B) 82 از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﺗﺮس
ﺑـﺎ روﻳـﺎروﻳﻲ ﻛـﻪ ﺗـﺎ ﭼـﻪ اﻧـﺪازه اﻓـﺮاد در دﻫـﺪ ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ اﺑﺰار 
ﻛـﻪ در اﻓـﺮادي . ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ دﻳﮕﺮان اﺣﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧﻲ 
ي ا ه ﻫﻤـﻮاره ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮ ،آورﻧﺪ ﻣﻲ دﺳﺖ ﺑﻪاﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻﻳﻲ 
ﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ دﻳﮕـﺮان ﺑـﺎ ارزﻳ ـروﺷـﺪن روﺑـﻪ ﻛﻨﻨﺪ ﻛـﻪ از  ﻣﻲرﻓﺘﺎر 
 اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس در ﻧﻤﻮﻧﻪ،ﺑﺮاي  .ﺑﻤﺎﻧﻨﺪﻨﺎر ﻛﺑﺮ
ﻨﺪ ﻛـﻪ  ﺑﺎﺷ ـﺑـﺮ اﻳـﻦ ﺑـﺎور اﮔـﺮ ﻧﻤﺮه ﭘﺎﻳﻴﻦ، داراي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻓﺮاد 
 ﺗﺄﻳﻴـﺪ  و ﺗﻜـﺮاري ﺑـﺎ ﻛﻨﻨـﺪه ﺗﻼش آﻧﻬﺎ در اﻧﺠﺎم ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺧـﺴﺘﻪ 
ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﻛﻮﺷﺶ  در اﻧﺠﺎم آن ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ،ﺷﻮد ﻣﻲدﻳﮕﺮان ﻫﻤﺮاه 
اﻓﺮاد ﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑـﺎﻻ در (. 9691، 13 و ﻓﺮﻧﺪ 03واﺗﺴﻮن)ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد 
ي ﻣﻨﻔـﻲ ﻫـﺎ ﻛـﻪ ﻧـﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺗﺠﺮﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ در ﺣـﺎﻟﻲ SENF-B
، 33 و ﺳﺎراﺳـﻮن23اﺳـﻤﻴﺖ)ﻛﻨﻨـﺪ  ﻣـﻲاﺣـﺴﺎس ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ﺷـﺪﻳﺪ 
 ﻧﺎﺷـﻲ ﻛﻨﻨـﺪه ﻛﻪ از اﻃﻼﻋﺎت ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻛﻮﺷﻨﺪ  ﻣﻲ ﻫﻤﻮاره ،(5791
 اﻓـﺮاد (. 3791، 43ﻓﺮﻧﺪ و ﮔﻴﻠﺒـﺮت )ﺑﭙﺮﻫﻴﺰﻧﺪ از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 
ي ا ﻪراﺑﻄ ـ)ﻳﻚ راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒـﺖ ﻧﺎﻣﺘﻘـﺎرن  SENF-Bﺑﺎ ﻧﻤﺮه ﺑﺎﻻ در 
ﺑﻴﺸﺘﺮ دوﺳﺖ داﺷﺘﻪ ﺷﻮد ﺗﺎ دوﺳﺖ ﮔﺮاﻳﺶ دارد ﻛﻪ ﻓﺮد در آن 
اﺳـﻤﻴﺖ و )دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ  را ﺑﺮ ﻳﻚ راﺑﻄـﻪ ﻣﺘﻌـﺎدل ﺗـﺮﺟﻴﺢ (ﺑﺪارد
ﻦ، اﻳـﻦ اﻓـﺮاد ﻧـﺴﺒﺖ ﺑ ـﻪ ﮔـﺰﻳﻨﺶ ﭼﻨ ـﻴ ﻫـﻢ(. 3791، 53ﻛﻤﭙﺒـﻞ
ﮋه در وﻳـي ﻣﺜﺒـﺖ در رواﺑـﻂ ﺧـﻮد ﺑـﺎ دﻳﮕـﺮان ـ ﺑـﻪ ﻫـﺎﻋﺒـﺎرت 
دﻫﻨـﺪ ﻣـﻲ ﮔﻔﺘﮕﻮﻫﺎي ﭼﻬﺮه ﺑﻪ ﭼﻬﺮه ـ ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ زﻳـﺎدي ﻧـﺸﺎن 
  1  (.3891ﻟﺮي، )
 اﺑﻌـ ــﺎد ﮔﻮﻧـ ــﺎﮔﻮن (9691واﺗـ ــﺴﻮن و ﻓﺮﻧـ ــﺪ، ) SENF-B
را ( ﻫـﺎ اﻧﺘﻈـﺎرﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺷـﻔﺘﮕﻲ، ﭘﺮﻫﻴـﺰ و )اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ 
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( ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، واﺗﺴﻮن و ﻓﺮﻧـﺪ . ﻛﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ  اﻧﺪازه
ﻣﻘﻴـﺎس آﺷـﻔﺘﮕﻲ و اﺟﺘﻨـﺎب زﻣـﺎن ﺑـﺎ ﻃﻮر ﻫـﻢ  ﻪﻣﻘﻴﺎس را ﺑ اﻳﻦ 
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑـﺮاي ارزﻳـﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻪ آﺷـﻔﺘﮕﻲ و ﻧـﺎراﺣﺘﻲ اﻓـﺮاد در 
ﻣﻘﻴــﺎس آﺷــﻔﺘﮕﻲ و اﺟﺘﻨــﺎب . ﺗﻌــﺎﻣﻼت اﺟﺘﻤــﺎﻋﻲ ﺳــﺎﺧﺘﻨﺪ 
 ﺗﺠﺮﺑ ــﻪ آﺷ ــﻔﺘﮕﻲ و اﺟﺘﻨ ــﺎب ﻧﺎﺷ ــﻲ از ﺣ ــﻀﻮر در ،اﺟﺘﻤ ــﺎﻋﻲ
ﻫـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و ﻣﻘﻴـﺎس ﺗـﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و  ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ
واﺗﺴﻮن . ﻛﻨﻨﺪﮔﻴﺮي ﻣﻲ  را اﻧﺪازه ،ﻧﮕﺮاﻧﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
در ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗـﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑـﺮ ﻧﮕﺮاﻧـﻲ ( 9691)و ﻓﺮﻧﺪ 
ﻫ ــﺎي دﻳﮕ ــﺮان، آﺷ ــﻔﺘﮕﻲ ﻣﻔ ــﺮط ﻧ ــﺴﺒﺖ ﺑ ــﻪ درﺑ ــﺎره ارزﻳ ــﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي ارزﻳـﺎﺑﻲ و اﻧﺘﻈـﺎر ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ، ﭘﺮﻫﻴـﺰ از ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ  ارزﻳﺎﺑﻲ
.  ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻛﺮدﻧـﺪ،دﻳﮕـﺮانﺳـﻮي ﻫـﺎي ﻣﻨﻔـﻲ از  ﺗﺠﺮﺑـﻪ ارزﻳـﺎﺑﻲ
 - اﺿـﻄﺮاب اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ، ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺳـﺎزه ﺗـﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ 
ﻫـﺎي ﻓـﺮدي در اﻳـﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮاﮔﻴﺮ را ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻛﺮده و ﺗﻔﺎوت 
  . ﻛﻨﺪ ﺳﺎزه را ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻲ
ﮔﻴـﺮي اﺿـﻄﺮاب ﻫﺎي راﻳﺞ اﻧـﺪازه ﻣﻌﻴﺎرﻳﻜﻲ از  SENF-B
اﻳـﻦ در (. 5991، 3 و ﺗـﺎرك 2، رﻳـﺲ 1ﻧﻴـﻞ  ﻣﻚ)اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ 
ﭘﺎﺳـﺦ داده «  ﻧﺎدرﺳـﺖ -درﺳـﺖ »ﻫﺎ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﻘﻴﺎس ﭘﺮﺳﺶ 
ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﺎت در  SENF-Bﻫ ــﺎي رواﻧ ــﺴﻨﺠﻲ  ﮋﮔــﻲوﻳ. ﺷــﻮﻧﺪ ﻣ ــﻲ
اﺳـﺖ ﮔﺮدﻳـﺪه ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن ﺑﺮ روي داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ 
؛ 6791؛ ﻓﺮﻧـــﺪ و ﮔﻴﻠﺒـــﺮت، 5791اﺳـــﻤﻴﺖ و ﺳﺎراﺳـــﻮن، )
، 8؛ وﻳﻨﺘـﻮن 1002، 7 و ﮔـﻼز 6؛ دارم 0002، 5 و ﻓﻴﭽﺮ 4ﻛﺎرﻛﻮران
ﻧﻴـ ــﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت در ﺑﺮﺧـ ــﻲ (. 5991، 01 و ادﻟﻤـ ــﺎن9ﻛـ ــﻼرك
ﺑـﺮ روي س از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ را ﻫﺎي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻣﻘﻴﺎس ﺗـﺮ  وﻳﮋﮔﻲ
 و 21، اﺳﻮﻳﻨـﺴﻮن 11ﻛـﺎﻛﺲ )اﻧـﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤـﻮده  ﻧﻤﻮﻧﻪ
 71؛ راﭘﻲ 7891، 61 و ﺑﻴﺪل 51ﻛﺎﻧﺎ، ﻣﻚ 41؛ ﺗﺮﻧﺮ 8991، 31ﻓﻠﺪ دﻳﺮن
  (.2991، 81ﻟﻴﻢ و 
ﺑـﺮاي ﺗﻮﺻـﻴﻒ  و  ﻣـﺎده 21داراي  (3891، يﻟﺮ) SENF-B
ﭘﺎﺳـﺦ . ﺷـﺪه اﺳـﺖ ﻛﻨﻨـﺪه ﻃﺮاﺣـﻲ آور و ﻧﮕﺮان  ﺗﺮسﺑﺎورﻫﺎي 
 ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻃﻴـﻒ ﻫﻨﺪه، وﺿﻌﻴﺖ ﺧـﻮد را در ﻫـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ د
 ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً = 5ﻛﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻤـﻲ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪق ﻧ  =1)اي  ﮔﺰﻳﻨﻪ ﭘﻨﺞ
ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ در اﻳـﻦ ﻣﻘﻴـﺎس . دﻫـﺪ  ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ (ﻛﻨـﺪ  ﻣﻲﺻﺪق 
ﻫ ــﺎي  و ﭘﺮﺳــﺶ (ﻫ ــﺸﺖ ﭘﺮﺳــﺶ )ﺷ ــﺪه ﻣﺜﺒ ــﺖ  ﮔ ــﺬاري ﻧﻤ ــﺮه
وﺟـﻮد ( ﻣﺎﻧـﺪه ﭼﻬـﺎر ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺎﻗﻲ )ﺷﺪه ﻣﻌﻜـﻮس  ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه
اﻳ ــﻦ ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺑ ــﺮاي . ﺪﻨ ــﻛﻨ ﻴﻒ ﻣ ــﻲﺗ ــﺮس و ﻧﮕﺮاﻧ ــﻲ را ﺗﻮﺻ  ــ
ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﮔﻴﺮي ﺗﺮس از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ از ﺳـﻮي دﻳﮕـﺮان، ﺑـﻪ  اﻧﺪازه
ﻫـﺎي دﻳﮕـﺮ و ﻣﻼك در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻓﻮﺑﻴـﺎي اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ و اﺧـﺘﻼل 
. ﺷـﻮدﻛـﺎر ﺑـﺮده ﻣـﻲ ﭼﻨـﻴﻦ در ﺑﺮرﺳـﻲ رﻓﺘـﺎر اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﺑـﻪ ﻫـﻢ 
(  ﭘﺮﺳﺸﻲ 03ﻣﻘﻴﺎس )ﺗﺮ آن ﻓﺮم ﻃﻮﻻﻧﻲ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ  SENF-B
اي در ز ﻣﺰﻳـﺖ اﻳﺠـﺎز، ﻛـﺎرﺑﺮد ﮔـﺴﺘﺮده دﻟﻴـﻞ ﺑﺮﺧـﻮرداري ا  ﺑﻪ
،  و ﻫﻤﻜـﺎران 91رودﺑﺎغ)ﺑﺮرﺳﻲ اﺿﻄﺮاب اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
را در  SENF-Bﻫـﺎي رواﻧـﺴﻨﺠﻲ  وﻳﮋﮔﻲ( 3891)ﻟﺮي (. 4002
 SENF-B(. Μ=35/70 وσ=8/10)داﻧ ــﺸﺠﻮﻳﺎن ﺑﺮرﺳــﻲ ﻛ ــﺮد 
ﻣﻘﻴ ــﺎس ﻧ ــﺸﺎن داد ﻓ ــﺮم ﻃ ــﻮﻻﻧﻲ اﻳ ــﻦ ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﺑ ــﺎﻻﻳﻲ ﺑ ــﺎ 
 و ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﺑﺎزآزﻣﺎﻳﻲ ﭘـﺲ α=0/69ﺑﺎ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ (. =r0/69)
، 12، وﺳـﺘﺮا02ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ . دﺳـﺖ آﻣـﺪ   ﺑـﻪ=r0/57ﺑـﺎ از ﭼﻬـﺎر ﻫﻔﺘـﻪ 
ﻛﻤﻚ ﻓﺮم ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷﺪه  ﺑﻪ( 5002 )32 و اﺳﺘﻮارت 22دوزوﻳﺲ
در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻛﺎﻧـﺎداﻳﻲ از ﻧﻈـﺮ ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣـﻀﻄﺮب،  SENF-B
ﻣﻘﻴـﺎس راﺑﻄﻪ ﻣﺘﻮﺳﻄﻲ را ﺑـﻴﻦ ﻣﻘﻴـﺎس ﺗﺠﺪﻳﺪﻧﻈﺮﺷـﺪه و ﺧـﺮده 
(. r=0/65)دﺳـﺖ آوردﻧـﺪ ﻣﻪ ﺗﺮس ﺑﻪ ﻧﺎﻓﻮﺑﻴﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﻀﻄﺮب  ﺷﺮﻛﺖﺗﻮاﻧﺪ  ﻣﻲ SENF-B
ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻏﻴﺮﻣﻀﻄﺮب ﺟﺪا ﻛﻨﺪ را از ﺷﺮﻛﺖ 
 0/49و ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎزآزﻣـﺎﻳﻲ ( α=0/79)ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑـﺴﻴﺎر ﺧـﻮب 
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ (. ﺟـﺎ ﻫﻤـﺎن )دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
ﻫـﺎي ﮔﻮﻧـﺎﮔﻮﻧﻲ را ﺠﺎم ﺷـﺪه، ﻳﺎﻓﺘـﻪ اﻧ SENF-Bﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
ﻧـﺸﺎن ( 4002)ﺑـﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ، رودﺑـﺎغ و ﻫﻤﻜـﺎران . اﻧﺪ دادهﻧﺸﺎن 
ﻫ ــﺎي  داراي ﭘﺮﺳــﺶ SENF-Bدادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر دوﻋ ــﺎﻣﻠﻲ 
ﻫ ــﺎي  و ﭘﺮﺳــﺶ(  ﭘﺮﺳــﺶﻫ ــﺸﺖ)ﮔ ــﺬاري ﺷ ــﺪه ﻣﺜﺒ ــﺖ  ﻧﻤ ــﺮه
 ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮﻟﻲ ،( ﭘﺮﺳﺶ ﭼﻬﺎر)ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﻌﻜﻮس  ﻧﻤﺮه
 72 و اﺳ ــﺘﻮرچ62، ﻓﻴ ــﺖ52ﺎن، ﻛﺮﻳ ــﺸﻨ42داك. ﺪﻧ ــﻫ ــﺎ دار ﺑ ــﺎ داده
 در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ B-SENFﻲ دوﻋﺎﻣﻠﻧﺸﺎن دادﻧﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ( 6002)
ﻋﺎﻣﻠﻲ در ﻳـﻚ ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻏﻴـﺮ داﻧـﺸﺠﻮ و ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻚ 
ﻧﻴـﺰ ( 5002 ) و ﻫﻤﻜـﺎران 82وﻳﻜـﺰ . ﻫﺎ دارد ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ داده 
ﻲ دوﻋـﺎﻣﻠ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﻈﺮ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻣﻀﻄﺮب ﺑﻪ ﻳﻚ ﺳـﺎﺧﺘﺎر 
  1   .دﺳﺖ ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ
ﻫﺎي رواﻧـﺴﻨﺠﻲ ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن، وﻳﮋﮔﻲ اﮔﺮ ﭼﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ 
 در B-SENFﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ﺑﻮده اﺳﺖ، ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ و رواﻳـﻲ  B-SENF
ﻫـﺎي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ و دﺳـﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑـﻪ داده ﻫﺎي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻴﺎن ﮔﺮوه 
ﻫﺎي دﺳﺖ آﻣﺪه در ﮔﺮوه ﺴﻴﺮ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ ﺗﻔﺑﺮاي آن ﻫﻨﺠﺎري در 
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اﻟﮕﻮﻫــﺎي . ﻫــﺎي ﻣﺘﻔــﺎوت داراي اﻫﻤﻴــﺖ اﺳــﺖ ﺑــﺎ وﻳﮋﮔــﻲ 
ﺑﺮاي ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ اﺳﺖ ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺳﺨﺪﻫﻲ ﺗﺎﺑﻊ وﻳﮋﮔﻲ ﭘﺎ
ﻧﺸﺎن ( 4002 )3 و دپ 2، ﻣﻴﻜﺲ 1ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﮔﺮﻳﺘﺎرس دورﺗﻲ 
. داد ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺷﻴﻮع اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ در ﻣﻴﺎن ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﻛﻤﺘﺮ اﺳـﺖ 
آﻣﻮزان از ﻧﻈـﺮ ﺳﻮم، ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ داﻧﺸﺠﻮﻳﺎن و داﻧﺶ 
اري د ﻲﻫـﺎي ﻣﻌﻨ ـ تو ﺗﻔـﺎ B-SENFدﺳـﺖ آﻣـﺪه در ﻧﻤﺮات ﺑـﻪ 
ﺑ ــﺮاي ﻧﻤﻮﻧ ــﻪ، ﺻــﺤﺒﺖ در ﺟﻤ ــﻊ ﺑ ــﺮاي . وﺟ ــﻮد داﺷ ــﺘﻪ ﺑﺎﺷ ــﺪ 
آﻣـﻮزان در ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﺑـﺎ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن ﺗﻜﻠﻴﻔـﻲ ﺑـﻪ ﻣﺮاﺗـﺐ  داﻧـﺶ
ﻫـﺎﻳﻲ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫـﺪف در ﭘﺎﻳـﺎن، ﺑﻴـﺸﺘﺮ ﭘـﮋوﻫﺶ . دﺷﻮارﺗﺮ اﺳـﺖ 
 ﺳـﺎﺧﺘﺎر ي ﺑـﻪ ﺟـﺎ ، اﻧﺠﺎم ﺷﺪه B-SENF ﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠ ﻲﺑﺮرﺳ
ﺎر ﺘاز ﺳـﺎﺧ ( 3891 )يﻟـﺮ ﺑﺮرﺳـﻲ  آﻣـﺪه در دﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻚ
ﻫـﺎي ﻳﺎدﺷـﺪه ﺑﺮرﺳـﻲ  ،ﮕـﺮ ﻳدﺑﻴـﺎن ﺑﻪ . ﺪﺖ ﻛﺮدﻧ ﻳ ﺣﻤﺎ ﻲﺎﻣﻠدوﻋ
ﺴﻪ ﺑ ــﺎ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻳ ــ در ﻣﻘﺎﻲدوﻋ ــﺎﻣﻠﻧ ــﺸﺎن دادﻧ ــﺪ ﻛ ــﻪ ﺳ ــﺎﺧﺘﺎر 
رودﺑـﺎغ و  )دﻫـﺪ ﻣـﻲ  ﻧـﺸﺎن ﻫـﺎ  ﺑﺎ داده ي ﺑﺮازش ﺑﻬﺘﺮ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﻚ
؛ داك و ﻫﻤﻜـﺎران، 5002؛ وﻳﻜﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران 4002ﻫﻤﻜﺎران، 
ر ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ ﭘﻴﺸﺘﺮ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳـﻲ د  ﻫﻤﺎن .(6002
ﻫﺎي ﭘﻴﺸﻴﻦ درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن، ﻏﻴـﺮ داﻧـﺸﺠﻮﻳﺎن و  ﺑﺮرﺳﻲ
  .اﻧﺪ ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺑﻮده ﮔﺮوه
ﻫـﺎي ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﺑـﺎ ﻫـﺪف ﺑﺮرﺳـﻲ وﻳﮋﮔـﻲ 
آﻣـﻮزان ﻋـﺎدي و در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از داﻧـﺶ  B-SENFرواﻧﺴﻨﺠﻲ 
  :ﻫﺎي زﻳﺮ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ ﭼﻨﻴﻦ ﻫﺪف ﻫﻢ
 در B-SENF يﻪ ﺑﺮا ﻴاوﻟﻫﺎي ﻫﻨﺠﺎري ﻛﺮدن داده  ﻓﺮاﻫﻢ -1
ﺑﺮرﺳـﻲ ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ  -2، يان ﻋﺎد آﻣﻮز داﻧﺶﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻳ
ﻛـﺮدن ﻣـﺸﺨﺺ  -3، ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ 
ﺎ ﻧﻤـﺮات ﻳ ـﻛـﻪ آ  ﻦﻳﻦ ا ﻴﻴﺗﻌ -4 و دﺳﺖ آﻣﺪه ﻫﺎي ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞ 
 ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ ﺎسﻴ ـﺷـﺪه ﺑـﺎ ﻣﻘ ﭘﻴﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ  از يﺮﻫﺎﻴ در ﻣﺴ B-SENF
  ﺮ؟ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ راﺑﻄﻪ دارد ﻳﺎ ﺧﻴ
   
  روش 
ﺟﺎﻣﻌـﻪ آﻣـﺎري  ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ و -اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ از ﻧﻮع ﺗﻮﺻـﻴﻔﻲ 
 و ﺷـﺶ ان دﺧﺘﺮ و ﭘـﺴﺮ ﻣﻨـﺎﻃﻖ آﻣﻮزﻫﻤﻪ داﻧﺶ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ 
 ﺗـﺎ ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ اول ﻫﺎ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان در ﭘﺎﻳﻪ 11
ي ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ و رﻳﺎﺿﻲ در ﺳـﺎل ﻫﺎ رﺷﺘﻪ درﺳﻮم دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن 
 523ﭘــﮋوﻫﺶ را ﻫــﺎي  آزﻣــﻮدﻧﻲ. ﺑــﻮد 5831-68ﺗﺤــﺼﻴﻠﻲ 
ﮔﻴـﺮي ﻛـﻪ ﺑـﺎ روش ﻧﻤﻮﻧـﻪ (  دﺧﺘﺮ 281 ﭘﺴﺮ و 341 )آﻣﻮز داﻧﺶ
در . ﺗـﺸﻜﻴﻞ دادﻧـﺪ اﻧﺘﺨـﺎب ﺷـﺪﻧﺪ،  ﺗـﺼﺎدﻓﻲ-يا ﻪﭼﻨﺪﻣﺮﺣﻠـ
 ،ﻣﺮﺣﻠـﻪ اول)ان در ﺳـﻪ ﻣﺮﺣﻠـﻪ آﻣـﻮز داﻧـﺶﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ 
 ﻣـﺪارس دﺧﺘﺮاﻧـﻪ و ،واﺣـﺪﻫﺎي ﺷـﻤﺎل و ﺟﻨـﻮب؛ ﻣﺮﺣﻠـﻪ دوم
ي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ اول، دوم و ﺳـﻮم دﺑﻴﺮﺳـﺘﺎن و ﻫـﺎ ﭘﺴﺮاﻧﻪ داراي ﭘﺎﻳﻪ 
، اﻧﺘﺨـﺎب ﻣﺮﺣﻠـﻪ ﺳـﻮم  ؛ي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺗﺠﺮﺑـﻲ و رﻳﺎﺿـﻲ ﻫﺎ ﻪرﺷﺘ
  1 . اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ،(ﻫﺎي ﻳﺎدﺷﺪه ان از ﭘﺎﻳﻪآﻣﻮز داﻧﺶ ﺗﺼﺎدﻓﻲ
  :ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﻫﺎ اﺑﺰارﻫﺎي زﻳﺮ ﺑﻪ ﺑﺮاي ﮔﺮدآوري داده
   ﻓ ــﺮم ﻛﻮﺗ ــﺎه -ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺗ ــﺮس از ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ ( اﻟ ــﻒ
ﻧ ــﺴﺨﻪ ﻛﻮﺗ ــﺎه ﻣﻘﻴ ــﺎس ﺗ ــﺮس از ارزﻳ ــﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔ ــﻲ  :)B-SENF(
اﺿــﻄﺮاب ﻣﻴ ــﺰان اﺳــﺖ ﻛــﻪ  ﭘﺮﺳــﺶ 21 داراي( 3891ﻟ ــﺮي،)
. ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﮔﻴـﺮي  اﻧﺪازهرا آﻧﺎن ﺷﺪه اﻓﺮاد ﻳﺎ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ  ﺗﺠﺮﺑﻪ
  ي ا ﻪدرﺟ ـﭘـﻨﺞ ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻃﻴـﻒ ﭘﺮﺳـﺶ در اﻳﻦ ﻣﻘﻴﺎس ﻫﺮ 
( ﻛﻨـﺪ ﻣـﻲ  ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺻﺪق ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً= 5ﻛﻨﺪ ﺗﺎ  ﻤﻲﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪق ﻧ = 1)
 ﺳـﻄﻮح ﺑـﺎﻻﺗﺮ دﻫﻨـﺪه ﻧﻤـﺮات ﺑـﺎﻻﺗﺮ ﻧـﺸﺎن . ﺷﻮد ﻣﻲﭘﺎﺳﺦ داده 
  .ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺗﺮس اﺿﻄﺮابﺗﺠﺮﺑﻪ 
 4ﻧﺎﻣـﻪ ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از اﻧﺘﻈﺎرﻫـﺎي ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﭘﺮﺳـﺶ( ب
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻚ ﻣﻘﻴﺎس ﺧﻮدﮔﺰارﺷﻲ اﺳﺖ ﻛـﻪ ﺑـﻪ  اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ :(ISEA)
. ﺷـﻮد آﻣﻮزان راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ و دﺑﻴﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﭘﺎﺳـﺦ داده ﻣـﻲ وﺳﻴﻠﻪ داﻧﺶ 
ﮔﻴـﺮي ﻧﺎﻣﻪ ﺣﺎﺿﺮ را ﺑـﺮاي اﻧـﺪازه  ﭘﺮﺳﺶ( 6002 )6 و ﻫﻮان 5اﻧﮓ
ﻫـﺎي ﻮزان در ﻣﻮﻗﻌﻴـﺖ آﻣ ـوﺳـﻴﻠﻪ داﻧـﺶ ﺷـﺪه ﺑـﻪ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ادراك 
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺷـﺎﻣﻞ در اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . آﻣﻮزﺷﻲ ﻃﺮاﺣﻲ ﻛﺮدﻧﺪ 
ﻫـﺎي ﻓـﺮد از ﺧـﻮد اﻧﺘﻈـﺎر ﭘﺪر و ﻣﺎدران و / ﻫﺎي آﻣﻮزﮔﺎران  اﻧﺘﻈﺎر
ﻣﻘﻴﺎس . ﻧﺎﻣﻪ داراي ﻧُﻪ ﭘﺮﺳﺶ و دو ﻣﻘﻴﺎس اﺳﺖ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ . اﺳﺖ
 و ﻣﺎدران و آﻣﻮزﮔﺎران و ﻣﻘﻴـﺎس انﻫﺎي ﭘﺪر  اﻧﺘﻈﺎراول ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﻛﻤـﻚ ﭘـﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﺎ از ﺧﻮد  ﻈﺎراﻧﺘدوم، 
ﻫﺸﺖ، ﺳﻪ، دو و )ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳﺶ و ( ﻧُﻪ، ﻫﻔﺖ، ﺷﺶ، ﭘﻨﺞ و ﭼﻬﺎر )
ﻫـﺮ ﭘﺮﺳـﺶ ﺑـﺮ روي ﻳـﻚ ﻃﻴـﻒ . ﺷـﻮد ﮔﻴـﺮي ﻣـﻲ  اﻧﺪازه( ﻳﻚ
 ﻫﻤﻴـﺸﻪ ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً = ﻛﻨﺪ ﺗﺎ ﭘﻨﺞ ﻫﺮﮔﺰ ﺻﺪق ﻧﻤﻲ= ﻳﻚ)اي  درﺟﻪ ﭘﻨﺞ
ﻧﺎﻣـﻪ ﻧﻤـﺮات در اﻳـﻦ ﭘﺮﺳـﺶ . ﺷﻮدﭘﺎﺳﺦ داده ﻣﻲ ( ﻛﻨﺪﺻﺪق ﻣﻲ 
ﺿـﺮاﻳﺐ . ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻓﺮد اﺳﺖ ﺗﺠﺮﺑﻪ دﻫﻨﺪه ﺎﻻﺗﺮ ﻧﺸﺎن ﺑ
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ ( ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ )آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ 
 و ﻣـﺎدران و آﻣﻮزﮔـﺎران، انﻫـﺎي ﭘـﺪر اﻧﺘﻈـﺎرﻫـﺎي  ﺑـﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ
 و 0/96، 0/18ﺗﺮﺗﻴـﺐ   ﺑـﻪISEAاﻧﺘﻈﺎرﻫـﺎ از ﺧـﻮد و ﻧﻤـﺮه ﻛﻠـﻲ 
ي ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪ . دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ 0/38
( 6002)ﻫـﺎي اﻧـﮓ و ﻫـﻮان ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ  ﻫﻢ ISEAﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ 
و ( ﭘﻨﺞ ﭘﺮﺳـﺶ )آﻣﻮزﮔﺎران / ﻫﺎي ﭘﺪران و ﻣﺎدران  اﻧﺘﻈﺎر دوﻋﺎﻣﻞ
ﺑـﻪ ﺑﻴـﺎن دﻳﮕـﺮ، در . را ﻧـﺸﺎن داد ( ﭼﻬﺎر ﭘﺮﺳـﺶ )اﻧﺘﻈﺎرﻫﺎي ﺧﻮد 
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 ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ،ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﺷﺪه راﺳﺘﺎي ﺑﺮرﺳﻲ رواﻳﻲ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
از روش ﺣـﺪاﻛﺜﺮ . دو ﺑﻌـﺪي اﻧﺠـﺎم ﺷـﺪ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﺑﺮ روي اﻟﮕـﻮي 
ﺑـﺮ  χ2ﺷـﺎﺧﺺ ، χ2 اﺣﺘﻤـﺎل ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورد اﻟﮕـﻮ، و از ﺷـﺎﺧﺺ
، (IFC )اي، ﺷـ ــﺎﺧﺺ ﺑـ ــﺮازش ﻣﻘﺎﻳـ ــﺴﻪ (χ2/fd)درﺟـ ــﻪ آزادي
 ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜ ــﻮﻳﻲ ﺑ ــﺮازش ،(IFG) 1ﺷ ــﺎﺧﺺ ﻧﻴﻜ ــﻮﻳﻲ ﺑ ــﺮازش 
و  (RMRS) 3، ﺑﺎﻗﻴﻤﺎﻧــﺪه ﻣﺠــﺬور ﻣﻴــﺎﻧﮕﻴﻦ(IFGA) 2اﻧﻄﺒــﺎﻗﻲ
 ﺑـﺮاي ﺑـﺮازش (AESMR) 4ﺧﻄﺎي رﻳﺸﻪ ﻣﺠﺬور ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻘﺮﻳﺐ 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ . ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ اﻟﮕﻮ ﺑﻪ 
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻫـﺎ دارد  ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑﺎ داده ISEAاﻟﮕﻮي دو ﺑﻌﺪي 
ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕـﺮاي ( 6002)ﺑﺮرﺳـﻲ اﻧـﮓ و ﻫـﻮان 
داري ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮات  ﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻨ ـISEA ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻧﻤﺮات ISEA
   (.r=0/13 ) ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ داردSENF-B
ﻫــﺎ  آزﻣــﻮدﻧﻲاز اﻧﺘﺨــﺎب ﭘــﺲ ﺑــﺮاي اﺟــﺮاي ﭘــﮋوﻫﺶ 
ي ﺗـﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ و ﺗﻨﻴـﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫـﺎ ﻪﻧﺎﻣـ ﭘﺮﺳـﺶ
ﻗـﺮار آﻧـﺎن ﮔـﻮﻳﻲ در اﺧﺘﻴـﺎر  اﻧﺘﻈـﺎرات ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺎﺳـﺦ
ﻪ ﻳــ ﺿــﻤﻦ اراﻫــﺎ ﻪﻧﺎﻣــ ﭘﺮﺳــﺶاﻳــﻦ راﻫﻨﻤــﺎي در . ﮔﺮﻓــﺖ
دﻫﻲ، ﺑﻪ اﻳـﻦ ﻧﻜﺘـﻪ  ﭘﺎﺳﺦزﻣﻴﻨﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ي ﻻزم در ﻫﺎ راﻫﻨﻤﺎﻳﻲ
ﻧـﺎم و ﻧـﺎم ﺧـﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻧﻮﺷـﺘﻦ ان از آﻣـﻮز داﻧـﺶ ﺪ ﻛـﻪ ﺷ ـﺷﺎره ا
 ﺑ ــﺮ ﺗﺄﻛﻴ ــﺪ اﺳ ــﺘﺪﻻل ﻧﻮﻳ ــﺴﻨﺪﮔﺎن درﺑ ــﺎره .ﺧ ــﻮدداري ﻧﻤﺎﻳﻨ ــﺪ 
ﻧﺎم و ﻧﺎم ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﺧـﻮد ﺑـﻪ ﻧﻮﺷﺘﻦ ان از آﻣﻮز داﻧﺶﺧﻮدداري 
ﻣﻘﻴـﺎس ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ دﻫـﻲ ﺑـﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﺑﻮد ﻛﻪ ﻣﺒﺎدا در ﭘﺎﺳـﺦ 
ﻓـﺰاﻳﺶ  آﮔﺎﻫﻲ آﻧﻬﺎ از اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺧـﻮد ا ،ﺗﺮس از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ 
  . ﻳﺎدﺷﺪه، در ﭘﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪدر ﻣﻘﻴﺎس را ﻧﻤﺮات آﻧﻬﺎ 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻋﺎﻣﻠﻲ  ﺑﺮاي :(AFC )ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي 
در ﺗﺤﻠﻴـﻞ . ﺷـﺪ ﻛـﺎر ﺑـﺮده ﺑـﻪ ي ﺗﺄﻳﻴـﺪ  ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ B-SENF
ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻳﻚ  ﺗﺄﻳﻴﺪي، ﻛﻪ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮ ﺗﺄﻳﻴﺪﻋﺎﻣﻠﻲ 
ي ا ﻪﺮﺿـﻴ  ﺑﻪ ﻃـﻮر آﺷـﻜﺎر ﻓ ﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞﺷﻤﺎر ﺑﺎﺷﺪ، درﺑﺎره  ﻣﻲوﻳﮋه 
ﺷﻮد و ﺑـﺮازش ﺳـﺎﺧﺘﺎر ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣـﻮردﻧﻈﺮ در ﻓﺮﺿـﻴﻪ ﺑـﺎ  ﻣﻲﺑﻴﺎن 
ﺷ ــﺪه آزﻣ ــﻮن  ﮔﻴ ــﺮي اﻧ ــﺪازهﺳ ــﺎﺧﺘﺎر ﻛﻮوارﻳ ــﺎﻧﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫ ــﺎي 
   (.3831ﺳﺮﻣﺪ، ﺑﺎزرﮔﺎن و ﺣﺠﺎزي، )ﮔﺮدد  ﻣﻲ
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر را ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ 1ﺟﺪول 
   .دﻫﺪ ﻣﻲﻧﺸﺎن ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ در B-SENF يﺑﺮا
ﻧـﺮم اﻓـﺰار ﻛﻤـﻚ  ﺑﻪي ﺗﺄﻳﻴﺪر اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ د
ﻲ دوﻋـﺎﻣﻠ ﻲ و اﻟﮕﻮي ﻋﺎﻣﻠ ﺗﻚ ﺑﺮ روي اﻟﮕﻮي 8/5ﻟﻴﺰرل ﻧﺴﺨﻪ 
 21ﻫﻤـﻪ ﻛـﻪ داد ﻲ ﻧﺸﺎن ﻋﺎﻣﻠ ﺗﻚاﻟﮕﻮي .  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ B-SENF
  در اداﻣـﻪ . روﻧـﺪ ﻣـﻲ ﻳـﻚ ﺳـﺎزه واﺣـﺪ ﻧـﺸﺎﻧﻪ ﺳـﻮي ﭘﺮﺳﺶ ﺑـﻪ 
  
  ﻫﺎي ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﺷﺎﺧﺺ-1ﺟﺪول 
  اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺗﻌﺪاد  ﻧﻤﻮﻧﻪ
  6/9  33/54  523  آﻣﻮز و ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ داﻧﺶ
  7/43  23/03  553 *آﻣﻮز و ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻏﻴﺮ داﻧﺶ
  8/02  92/02  03 **ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ اﺿﻄﺮاﺑﻲ
  4/87  62/18  23 ***ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻏﻴﺮ اﺿﻄﺮاﺑﻲ
  7/47  92/34  3301 ****داﻧﺸﺠﻮ
  21/05  93/08  99  **اﺧﺘﻼل ﻫﺮاس
  9/72  64/19  561  ***ﺘﻤﺎﻋﻲﻓﻮﺑﻴﺎي اﺟ
  7/03  15/05  28 **ﻓﻮﺑﻴﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
 وﻳﻜـــﺰ و ***؛ (5002) ﻛـــﺎﻟﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜـــﺎران **؛ (6002) دوك و ﻫﻤﻜـــﺎران *
  (4002)رودﺑﺎغ و ﻫﻤﻜﺎران ****؛ (5002)ﻫﻤﻜﺎران 
  
ﻲ ﻋﺎﻣﻠ ﺗﻚﻲ ﻣﻔﺮوض و اﻟﮕﻮي دوﻋﺎﻣﻠﻳﻲ ﺑﻴﻦ اﻟﮕﻮي ﻫﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
ل ﺑـﺮاي ﺑـﺮآورد روش ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎ . ﺷﺪرﻗﻴﺐ، اﻧﺠﺎم ﺧﻮاﻫﺪ 
   .ﻛﺎر ﺑﺮده ﺷﺪ ﺑﻪاﻟﮕﻮ
دار ﻧﺒﺎﺷـﺪ ﺑـﺮ ﺑـﺮازش  ﻲآﻣﺎري ﻣﻌﻨ ﻧﻈﺮ اﮔﺮ ﻣﺠﺬور ﺧﻲ از 
ي ﻫـﺎ ﻛﻨـﺪ، اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﺷـﺎﺧﺺ در ﻧﻤﻮﻧـﻪ  ﻣﻲﻣﻨﺎﺳﺐ اﻟﮕﻮ دﻻﻟﺖ 
دار اﺳـﺖ و از اﻳـﻦ رو ﺷـﺎﺧﺺ  ﻲ ﻣﻌﻨـﻣﻌﻤـﻮﻻً 001ﺑﺰرﮔﺘـﺮ از 
 (χ2/fd)اﮔـﺮ . رود ﺷـﻤﺎر ﻧﻤـﻲ ﺑـﻪﻣﻨﺎﺳـﺒﻲ ﺑـﺮاي ﺑـﺮازش اﻟﮕـﻮ 
اﮔـﺮ . دﻫـﺪ ﻤـﻲ ﺪ ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ را ﻧـﺸﺎن ﻧ  ﺑﺎﺷ دوﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 و 0/09ﺗــ ــﺮ از   ﺑــ ــﺰرگIFGA ،IFG ،IFCي ﻫــ ــﺎ ﺷــ ــﺎﺧﺺ
ﺪ ﻨ ﺑﺎﺷ ـ0/50ﺗـﺮ از  ﻛﻮﭼـﻚ RMRS و AESMRي ﻫﺎ ﺷﺎﺧﺺ
  .اﺳﺖﺑﺮازش ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻣﻄﻠﻮب دﻫﻨﺪه  ﻧﺸﺎن
 (.<p0/50)دار ﻫـﺴﺘﻨﻨﺪ  ﻫﻤﻪ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﻌﻨﻲ 1ﺷﻜﻞ در 
 ﺗـﺎ 0/23 )ﺷﺪه ﻣﻌﻜـﻮس  ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻧﻤﺮهﻲ ﭘﺮﺳﺶ ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠ 
ﺷﺪه ﻣﺜﺒـﺖ  ﮔﺬاريﻫﺎي ﻧﻤﺮه داري از ﭘﺮﺳﺶ  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ  ﺑﻪ( 0/15
 ﺑﺎرﻫـﺎي 2ﺷـﻜﻞ در . دﺳـﺖ آﻣﺪﻧـﺪ ﺗﺮ ﺑـﻪ  ﭘﺎﻳﻴﻦ( 0/47 ﺗﺎ 0/65)
 و 0/47 ﺗـﺎ 0/65ﺷـﺪه ﻣﺜﺒـﺖ از  ﮔﺬاريﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
 ﺗـﺎ -0/92 ﺷﺪه ﻣﻨﻔـﻲ از  ﮔﺬاريﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﺑﺎرﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﭘﺮﺳﺶ 
  1 .دﺳﺖ آﻣﺪ ﻪ ﺑ-0/84
ﺷـﻮد در اﻟﮕـﻮي  دﻳـﺪه ﻣـﻲ 2ﺟـﺪول ﻛـﻪ در  ﮔﻮﻧـﻪ ﻫﻤـﺎن
، ﻣﻘﺎدﻳﺮ 0/59ﺗﺮ از  ﺑﺰرگ IFGA و IFG يﻫﺎ، ﺷﺎﺧﺺ دوﻋﺎﻣﻠﻲ
ﺰ ﻣـﺴﺎوي  ﻧﻴ ـχ2/fd  و 0/50ﺗﺮ از  ﻛﻮﭼﻚ AESMR و RMSR
 IFGي ﻫـﺎ  ﺷـﺎﺧﺺ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗـﻚ در اﻟﮕـﻮي .  آﻣﺪ دﺳﺖ ﺑﻪ دو ﺑﺎ
 AESMR و RMRS، ﻣﻘــﺎدﻳﺮ 0/59ﺗــﺮ از  ﻛﻮﭼــﻚ IFGAو
  . دﺳﺖ آﻣﺪ ﺑﻪ دوﺰ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﻧﻴ χ2/fdو ﻧﺴﺒﺖ  0/50ﺑﺰرﮔﺘﺮ از 
 _______________________________________
  xednI tiF fo ssendooG -1
  xednI tiF fo ssendooG detsujdA -2
  laudiseR erauqS naeM tooR -3
 noitamixorppA fo rorrE erauqS naeM tooR -4
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  ﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲدوﻋﺎﻣﻠ ﺳﺎﺧﺘﺎر -1ﺷﻜﻞ 
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
 ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از ارزﻳﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔﻲ ﻚ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗ-2ﺷﻜﻞ 
  
 ﺑﺮازش ﻛﻤﺘﺮي دوﻋﺎﻣﻠﻲﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، اﻳﻦ اﻟﮕﻮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮي 
  .دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ﻫﺎ ﺑﺎ داده
در اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ، ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ رواﻳـﻲ  :رواﻳـﻲ ﻫﻤﮕـﺮا
آﻣـﻮزان در ، ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮه ﻛﻞ داﻧﺶ B-SENFﻫﻤﮕﺮاي 
ﻫﻤﺒـﺴﺘﮕﻲ .  ﺷـﺪ  ﻛﻠـﻲ ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ ISEA و دوﻋﺎﻣـﻞ  ﺑﺎ B-SENF
 اﻧﺘﻈـﺎر  ﺑﺎ ﻧﻤـﺮات ﻋﺎﻣـﻞ B-SENFدار ﺑﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﻣﺜﺒﺖ و ﻣﻌﻨﻲ 
ﻫـﺎ از ﺧـﻮد و ﻧﻤـﺮه اﻧﺘﻈـﺎر ﭘﺪران و ﻣﺎدران و آﻣﻮزﮔﺎران، ﻋﺎﻣﻞ 
دﻫـﺪ ﻛـﻪ ﻧـﺸﺎن ﻣـﻲ  0/34 و 0/24، 0/53 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ISEAﻛﻞ 
ﺑـﻪ (. p< 0/100)  از رواﻳﻲ ﻫﻤﮕـﺮا ﺑﺮﺧـﻮردار اﺳـﺖ B-SENF
آﻣﻮزاﻧﻲ ﻛﻪ ﺗـﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺑﻴﺎن دﻳﮕﺮ، داﻧﺶ 
ﻫـﺎي ﺧـﻮد و اﻧﺘﻈـﺎر دﻫﻨﺪ، ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺗﺤـﺼﻴﻠﻲ ﻧﺎﺷـﻲ از ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎي دﻳﮕﺮان را ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻣﻲ اﻧﺘﻈﺎر
ﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ وﺿـﺮﻳﺐ آﻟﻔـﺎي ﻛﺮ :ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ
دﺳـﺖ  ﻪ ﺑ ـ0/78ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ  ﮔﺬاري ﻫﺎي ﻧﻤﺮهدروﻧﻲ ﺑﺮاي ﭘﺮﺳﺶ 
ﻧﺎﻣـﻪ ﭘﺮﺳـﺶ ﻛـﻞ و  ﻫـﺎ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(. 3ﺟﺪول )آﻣﺪ 
ﻫﺎ  دﺳﺖ آﻣﺪه و ﺣﺬف ﻫﻴﭻ ﻳﻚ از ﭘﺮﺳﺶ  ﺑﻪ0/66 ﺗﺎ 0/05ﺑﻴﻦ 
  .دﻧﺒﺎل ﻧﺪاﺷﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ
  
  ﻫﺎي ﺑﺮازش اﻟﮕﻮﻫﺎي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي  ﺧﻼﺻﻪ ﺷﺎﺧﺺ-2ﺟﺪول 
  AESMR RMRS  IFGA  IFG  (χ2/fd) fd  χ2  اﻟﮕﻮﻫﺎ
  0/650  0/750  0/09  0/49  2/20  45  801/77  ﻋﺎﻣﻠﻲ  اﻟﮕﻮي ﺗﻚ
  0/230  0/120  0/69  0/89  2  35  701  ﻲ دوﻋﺎﻣﻠاﻟﮕﻮي 
 0/16
 0/36
 21
 0/55 0/46 0/66 0/76 0/84 0/96 0/54 0/38
 0/76 0/06 0/85 0/75 0/27 0/65 0/47
 6 3 5 1 11 9 8
اﻻت ﺆﺳ
 ﻣﺜﺒﺖﮔﺬاري ﻧﻤﺮه
 0/47 0/09 0/38
 0/14 0/15 0/23 0/14
 4 2 01 7
  اﻻتﺆﺳ
 ﻣﻌﻜﻮسﮔﺬاري   ﻧﻤﺮه
 -0/88
ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻲ
B-SENF
 0/25
 0/56
 0/88
 0/74 0/47 0/96 0/15 0/85 0/07 0/77
 0/05
 0/56
 0/16
 0/47
 0/06 -0/84 0/75 0/75 -0/92 0/27 0/65 -0/83
 -0/83
 0/76
 9 8 7
 11
 01
  1 21
  2
 6 4 5 3
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 ﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻫـﺸﺖ ﭘﺮﺳـﺶ  آﻣﺎره -3 ﺟﺪول 
  (α=0/78)ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ  ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ   ﭘﺮﺳﺶ
  ﻛﻞ -ﭘﺮﺳﺶ
   rﻣﺠﺬور 
  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  آﻟﻔﺎ ﭘﺲ از 
  ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶ
  0/18  0/04  0/06  1
  0/28  0/33  0/55  3
  0/38  0/03  0/45  5
  0/38  0/33  0/35  6
  0/18  0/54  0/56  8
  0/38  0/82  0/05  9
  0/18  0/64  0/66  11
  0/28  0/33  0/55  21
  
  ﻫـﺎي ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭼﻬـﺎر ﭘﺮﺳـﺶ  آﻣـﺎره-4ﺟـﺪول 
  ( α=0/74)ﺷﺪه ﻣﻌﻜﻮس  ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ    ﭘﺮﺳﺶ
  ﻛﻞ -ﭘﺮﺳﺶ
   rﻣﺠﺬور 
  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  آﻟﻔﺎ ﭘﺲ از 
   ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶ
  0/73  0/11  0/92  2
  0/24  0/60  0/42  4
  0/14  0/70  0/52  7
  0/83  0/01  0/92  01
  
ﭼﻨﻴﻦ، ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒـﺎخ ﺑـﺮاي ﺑﺮرﺳـﻲ ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ  ﻫﻢ
 0/74ﺷـﺪه ﻣﻌﻜـﻮس  ﮔـﺬاري ﻫـﺎي ﻧﻤـﺮه دروﻧـﻲ ﺑـﺮاي ﭘﺮﺳـﺶ
 0/42ﻛﻞ ﺑﻴﻦ -ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(. 4ﺟﺪول )دﺳﺖ آﻣﺪ  ﺑﻪ
ﺎ ﺑـﻪ ﻫ ـ آﻣـﺪه و ﺣـﺬف ﻫـﻴﭻ ﻳـﻚ از ﭘﺮﺳـﺶ دﺳـﺖ  ﺑـﻪ 0/92ﺗﺎ 
  .اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎﻧﺠﺎﻣﻴﺪ
ﻋــﺎﻣﻠﻲ ﺑ ــﺮازش ﺿــﻌﻴﻔﻲ ﻧ ــﺸﺎن داد، اﮔﺮﭼــﻪ اﻟﮕــﻮي ﺗــﻚ 
  ﺿﺮﻳﺐ آﻟﻔﺎي ﻛﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻤﺴﺎﻧﻲ دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻛﻞ
 B-SENF  ﭘﺮﺳﺶ 21ﻫﺎي ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  آﻣﺎره -5ﺟﺪول 
  (α=0/48)
  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ    ﭘﺮﺳﺶ
   ـ ﻛﻞ ﭘﺮﺳﺶ
   rﻣﺠﺬور 
  ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ
  آﻟﻔﺎ ﭘﺲ از 
   ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶ
  0/28  0/04  0/85  1
  0/48  0/81  0/63  2
  0/28  0/43  0/55  3
  0/58  0/52  0/44  4
  0/28  0/13  0/25  5
  0/28  0/43  0/15  6
  0/48  0/01  0/82  7
  0/18  0/64  0/46  8
  0/28  0/33  0/35  9
  0/48  0/81  0/73  01
  0/18  0/74  0/56  11
  0/28  0/43  0/65  21
  
 دﺳـﺖ آﻣـﺪ  ﺑـﻪ 0/48ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ 
 0/56 ﺗـﺎ 0/82 ﻛـﻞ ﺑـﻴﻦ -ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ  ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ(. 5ﺟﺪول )
  ﻫ ــﺎي دو، ﭼﻬ ــﺎر، ﻫﻔ ــﺖ دﺳ ــﺖ آﻣ ــﺪه و ﺣ ــﺬف ﭘﺮﺳ ــﺶ  ﺑ ــﻪ
  .دﻧﺒﺎل داﺷﺖ  اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ را ﺑﻪ01و 
دﻫﻨﺪه ﻋﺎﻣﻞ  ﻞﻴ ﺗﺸﻜ ﻫﺎي ﭘﺮﺳﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 6ﺟﺪول 
دﻫﻨـﺪه  ﻞﻴ ﺗـﺸﻜ ﻫـﺎي ﭘﺮﺳـﺶ ﺷﺪه ﻣﻌﻜﻮس ﺑﺎ ﺗﻤـﺎم  ﮔﺬاري ﻧﻤﺮه
ﺑﻪ ﺑﻴﺎن دﻳﮕـﺮ، . ﺜﺒﺖ، راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﻲ دارﻧﺪ ﺷﺪه ﻣ  ﮔﺬاريﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮه 
اﻧﺪ، ﮔﺮاﻳـﺸﻲ رﺳﺪ اﻓﺮادي ﻛﻪ ﻋﺎﻣﻞ اول را ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻛﺮده ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  ﺑﻪ
  .اﻧﺪ و ﺑﺮﻋﻜﺲ ﺑﻪ ﺗﺄﻳﻴﺪ ﻋﺎﻣﻞ دوم ﻧﺪاﺷﺘﻪ
آﻣﻮزان ﭘﺴﺮ در  آﻣﻮزان دﺧﺘﺮ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ داﻧﺶ ﭼﻨﻴﻦ داﻧﺶ ﻫﻢ
  . ﻧﻤﺮات ﺑﺎﻻﺗﺮي ﮔﺰارش ﻛﺮدﻧﺪB-SENF
  
  
  ﻫﺎ ﭘﺮﺳﺶ ﻣﺎﺗﺮﻳﺲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻴﻦ - 6ﺟﺪول 
  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  2  1   ﭘﺮﺳﺶ
  0/53  0/35  -0/42  0/43  0/35  -0/02  0/93  0/53  -0/92  0/73  -0/22  1  1
  -0/32  -0/62  0/03  -0/81  -0/72  0/51  -0/92  -0/41  0/41  -0/62  1    2
  0/53  0/54  -0/23  0/23  0/73  -0/31  0/54  0/63  -0/42  1      3
  -0/13  -0/53  0/21  -0/24  -0/63  0/12  -0/81  -0/23  1        4
  0/63  0/24  -0/32  0/93  0/83  -0/41  0/93  1          5
  0/92  0/24  -0/12  0/42  0/14  -0/80  1            6
  -0/32  -0/71  0/41  -0/12  -0/12  1              7
  0/64  0/55  -0/12  0/93  1                8
  0/14  0/63  -0/32  1                  9
  -0/32  -0/62  1                    01
  0/44  1                      11
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  ﺑﺤﺚ 
ﮔﻮﻧ ــﻪ ﻛ ــﻪ ﭘﻴ ــﺸﺘﺮ اﺷ ــﺎره ﺷ ــﺪ در ﭘ ــﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿ ــﺮ  ﻫﻤ ــﺎن
ﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﻲ ﻓﺮم ﻛﻮﺗﺎه ﻣﻘﻴﺎس ﺗﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ ﻣﻨﻔـﻲ  وﻳﮋﮔﻲ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﺗﺤﻠﻴـﻞ . آﻣﻮزان ﻋﺎدي ﺑﺮرﺳـﻲ ﺷـﺪ در ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ از داﻧﺶ 
ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﻛـﻪ اﻟﮕـﻮي ﺗـﻚ ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴﺪي ﻧﻴـﺰ ﻧـﺸﺎن داد، در ﺣـﺎﻟﻲ 
ﻲ دوﻋـﺎﻣﻠ اﻟﮕـﻮي ﻫـﺎ دارد،  ﺑﺮازش ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﺑـﺎ داده B-SENF
ﺑـﺮازش ( ﮔﺬاري ﻣﺜﺒـﺖ و ﻣﻌﻜـﻮس ﻫﺎي ﻧﻤﺮه  ﭘﺮﺳﺶ )B-SENF
ﭼﻨﻴﻦ ﺷـﻮاﻫﺪي از ﭘﺎﻳـﺎﻳﻲ ﻫﺎ ﻫﻢ  داده. دﺳﺖ داد ﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮي ﺑﺎ داده 
  ﺑ ــﻪ ﺑﻴ ــﺎن دﻳﮕــﺮ، ﻫﻤ ــﺴﺎﻧﻲ . دﺳــﺖ دادﻧ ــﺪ ﻪ ﺑ ــB-SENFﻧﻤ ــﺮات 
ﺷﺪه ﻣﺜﺒﺖ و ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس ﻛﺎﻣـﻞ  ﮔﺬاريدروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮه 
ﺷﺪه ﻣﻨﻔﻲ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒـﻮل  ﺬاريﮔ ﺧﻮب و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ ﻧﻤﺮه B-SENF
ﻧﺎﻣـﻪ داري ﺑـﺎ ﻧﻤـﺮات ﭘﺮﺳـﺶ  ﻲﻃﻮر ﻣﻌﻨ  ﺑﻪ B-SENFﻧﻤﺮات . ﺑﻮد
  . ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از اﻧﺘﻈﺎرات ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﺸﺎن داد
ﻫﺎي ﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات آزﻣﻮدﻧﻲ ﺑﻴﻨﻲ ﻣﻲ ﭼﻨﺎن ﻛﻪ ﭘﻴﺶ  ﻫﻢ
ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻴﻤﺎران ﺑـﺎ اﺧـﺘﻼل ﻫـﺮاس و 
و ( 5002)ﻫﺎي ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜـﺎران ﻓﻮﺑﻴﺎي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﺑﺮرﺳﻲ 
اﻳـﻦ در ﺣـﺎﻟﻲ اﺳـﺖ . ﺗﺮ اﺳـﺖ  ﭘﺎﻳﻴﻦ( 5002)وﻳﻜﺰ و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ آﻣﺪه ﺑﺮاي آزﻣـﻮدﻧﻲ  دﺳﺖﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻧﻤﺮات ﺑﻪ 
ﻫـﺎي ﻏﻴﺮﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ از ﻗﺒﻴـﻞ داك و ﻫﻤﻜـﺎران ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
و ﻛ ــﻮﻟﻴﻨﺰ و ﻫﻤﻜ ــﺎران ( 4002)، رودﺑ ــﺎغ و ﻫﻤﻜ ــﺎران (6002)
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻳـﻚ ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻳـﺴﻪ اﺳـﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎ ( 5002)
آﻣـﻮزي ﻫﺎي داﻧﺶ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺮاي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﻣﺮﺟﻊ ﻫﻨﺠﺎري اوﻟﻴﻪ ﺑﺎ 
  . ﻏﻴﺮﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﻓﺮاﻫﻢ ﻛﺮد
و داك و ( 4002)ﻫـﺎي رودﺑـﺎغ ﻫﺎي ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻮ ﺑﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﻢ
ﻫـﺎي ﺗﺤﻠﻴـﻞ ﻋـﺎﻣﻠﻲ ﺗﺄﻳﻴـﺪي ﭘـﮋوﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘـﻪ ( 6002)ﻫﻤﻜـﺎران 
  ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻫﺸﺖ ﭘﺮﺳـﺶ B-SENFﻲ دوﻋﺎﻣﻠﺣﺎﺿﺮ از ﺳﺎﺧﺘﺎر 
ﺷـﺪه  ﮔـﺬاري  ﻧﻤـﺮه ﺷـﺪه ﻣﺜﺒـﺖ و ﭼﻬـﺎر ﭘﺮﺳـﺶ ﮔـﺬاري ﻧﻤـﺮه
ﻫـﺎي دو، ﭼﻬـﺎر، ﺑـﺎ ﺣـﺬف ﭘﺮﺳـﺶ . ﻧـﺪ ﻣﻌﻜﻮس ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻧﻤﻮد 
اﻳـﻦ . ﮔﻴـﺮي ﻳﺎﻓـﺖ  ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ دروﻧـﻲ اﻓـﺰاﻳﺶ ﭼـﺸﻢ 01ﻫﻔﺖ و 
ﻃـﻮر ﻫـﺎ را ﺑـﻪ ﻫﺎ اﻳﻦ ﭘﺮﺳﺶ دﻫﺪ ﻛﻪ آزﻣﻮدﻧﻲ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻫـﺎي ﺑﺮرﺳـﻲ در ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻳﺎﻓﺘـﻪ . ﻛﻨﻨﺪﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻣﻲ 
، (5002 )ﺰو وﻳﻜـ( 4002)، رودﺑـﺎغ (6002) و ﻫﻤﻜـﺎران داك
ﮔﺬاري ﻣﻌﻜﻮس ﻧﺘﻴﺠـﻪ ﺗﻔـﺴﻴﺮ ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﻋﺎﻣﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ 
ﻫﺎﻳﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ از وﻳﮋﮔـﻲ ﻫﺎ درﺑﺎره ﭘﺮﺳﺶ ﻧﺎدرﺳﺖ آزﻣﻮدﻧﻲ 
ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ آن  ﻣﺸﺎرﻛﺖ. ﻣﻨﻔﻲ ﻣﻀﺎﻋﻒ ﺑﺮﺧﻮردارﻧﺪ 
ﺑﻮدﻧﺪ، ﺷﺪه  ﮔﺬاريﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻧﻤﺮه ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ دﺳﺘﻪ از ﭘﺮﺳﺶ 
ﮔﻴـﺮي ﺻـﺮف ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ ﺑﻬﺮه . اﺑﻬﺎم ﻛﻤﺘﺮي ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
دﻫﺪ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛـﻮﻟﻴﻨﺰ ﻫﺎي ﻣﺜﺒﺖ ﭘﺎﻳﺎﻳﻲ را اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ از ﭘﺮﺳﺶ 
ﺑـﺎ ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﺑـﺮ  B-SENFدر راﺳـﺘﺎي ﺑﻬﺒـﻮد ( 5002)و ﻫﻤﻜﺎران 
ﻫﺎ از ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد رودﺑﺎغ و ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺬاري ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺎم ﭘﺮﺳﺶ  ﻧﻤﺮه
ﮔﺬاري ﺷﺪه ﻣﻌﻜـﻮس ﻫﺎي ﻧﻤﺮه ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﺬف ﭘﺮﺳﺶ ( 4002)
  . ﺷﻮد ﻣﻲﺟﺪا 
ﻫﻤـﺴﺎﻧﻲ از ﺟﻤﻠـﻪ  B-SENFﻫﺎي رواﻧﺴﻨﺠﻲ دﻳﮕﺮ وﻳﮋﮔﻲ 
ﺑـﺮاي ﻣﻘﻴـﺎس ﻣﻄﻠـﻮب، ﺷـﺪه  يﮔـﺬار ﻧﻤـﺮه دروﻧﻲ ﺑﺮاي ﻋﺎﻣـﻞ 
ي ﺷـﺪه ﻣﻨﻔـﻲ ﮔـﺬار  ﻧﻤﺮه ﺧﻮب و ﺑﺮاي ﻋﺎﻣﻞ B-SENFﻛﺎﻣﻞ 
  دار ﺑ ــﻴﻦ ﻧﻤ ــﺮات ﻫﻤﺒ ــﺴﺘﮕﻲ ﻣﺜﺒ ــﺖ و ﻣﻌﻨ ــﻲ . ﻗﺎﺑ ــﻞ ﻗﺒ ــﻮل ﺑ ــﻮد 
ﻫ ــﺎي ﭘ ــﺪران و ﻣ ــﺎدران و  راﻧﺘﻈ ــﺎ ﺑ ــﺎ ﻧﻤ ــﺮات ﻋﺎﻣ ــﻞ B-SENF
 ﻧـﺸﺎن ISEAاز ﺧـﻮد و ﻧﻤـﺮه ﻛـﻞ ﻫـﺎ  اﻧﺘﻈﺎر، ﻋﺎﻣﻞ آﻣﻮزﮔﺎران
ﺑﻴﺎن ﺑﻪ .  از رواﻳﻲ ﻫﻤﮕﺮا ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ B-SENFدﻫﺪ ﻛﻪ  ﻣﻲ
اﻧﻲ ﻛﻪ ﺗﺮس از ارزﻳـﺎﺑﻲ آﻣﻮزداد داﻧﺶ ﻧﺸﺎن اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ دﻳﮕﺮ، 
ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﻴﺸﺘﺮي دﻫﻨﺪ، ﺗﻨﻴﺪﮔﻲ ﺗﺤﺼﻴﻠﻲ  ﻣﻲﻣﻨﻔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺸﺎن 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﻣﻲاﻧﺘﻈﺎرات دﻳﮕﺮان را ﺗﺠﺮﺑﻪ اﻧﺘﻈﺎرات ﺧﻮد و 
ﺑﺎﻻﺗﺮ از  SENF-Bان دﺧﺘﺮ در آﻣﻮزﭼﻨﻴﻦ ﻧﻤﺮات داﻧﺶ  ﻫﻢ
ﺳـﻮ ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﻫـﻢ اﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ . ﺑﻮدان ﭘﺴﺮ آﻣﻮزﻧﻤﺮات داﻧﺶ 
( 2002 )1و ﻓﺎرﻣـﺎرك( 6002)ي داك و ﻫﻤﻜـﺎران ﻫـﺎ ﺑـﺎ ﻳﺎﻓﺘـﻪ 
ﺑــﺎﻻﺗﺮ از  SENF-B آﻣــﻮزان دﺧﺘــﺮ را در  داﻧــﺶاﺳــﺖ ﻛــﻪ 
( 3002 )2رﻳـﺪﺑ ـﺎور  ﺑ ـﻪ. ارش ﻛﺮدﻧـﺪﮔـﺰآﻣـﻮزان ﭘـﺴﺮ  داﻧـﺶ
ﻫﻨﺠﺎرﻫﺎي ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻣﺮداﻧﻪ و زﻧﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺮ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ 
 ﻋﻨـﻮان ﺑـﻪاراده و اﺧﺘﻴـﺎر ـ . ﮔﺬارﻧـﺪ ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﻣـﻲو ﺟﻤـﻊ ﮔﺮاﻳـﻲ 
   ﺗﺄﻛﻴـﺪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ ﺧـﻮد و ﺑـﺎ وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺎﺳﻲ ﻣﺮداﻧﮕﻲ ـ ﺑﻪ 
   ﻛــﻪ ﺣــﺎﻟﻲﺷــﻮد، در  ﻣــﻲﺑــﺮ ﺟــﺪاﻳﻲ از دﻳﮕــﺮان ﻣــﺸﺨﺺ 
ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﺗﻤﺮﻛـﺰ ﺑـﺮ  وﻳﮋﮔﻲ اﺳﺎﺳـﻲ زﻧـﺎﻧﮕﻲ ـ ﺑـﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﻪـ  ارﺗﺒﺎط
از . ﺷـﻮد ﻣـﻲ  ﺑﺮ ارﺗﺒﺎط ﺧﻮد ﺑﺎ دﻳﮕﺮان ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺗﺄﻛﻴﺪدﻳﮕﺮي و 
ﮔـﺮا ﺟﻤـﻊ اي اﻧـﺪازه  زﻧـﺎن ﺗـﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻًﻛﻪ ﮔﻔﺖ ﺗﻮان اﻳﻦ رو ﻣﻲ 
ادراك ﺧـﻮد . ﺑﻪ ﻓﺮدﮔﺮاﻳـﻲ دارﻧـﺪ ﮔﺮاﻳﺶ ﺑﻮده و ﻣﺮدان ﺑﻴﺸﺘﺮ 
ﻲ، ﻓﺮدﮔﺮاﺑـﻮدن، ﺧﻮدﺧـﻮاﻫ ﭼـﻮن ﻫـﻢ ﻫـﺎﻳﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺑﺎ ﺑﺮﭼﺴﺐ 
ﺟﺪاﻳﻲ، ﺧﻮدﻣﺨﺘﺎري، ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺧـﻮد و ﺧﻮدﻛﻔـﺎﻳﻲ ﻣـﺸﺨﺺ 
 1   (. 1991، 4 و ﻛﻴﺘﺎﻳﺎﻣﺎ3ﻣﺎرﻛﻮس)ﮔﺮدد  ﻣﻲ
ﻫـﺎي ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﮔﻔﺘﻨﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﻣﺤـﺪودﻳﺖ 
ﺑـﺮاي . ﻛﻨﺪرو ﻣﻲ ﻫﺎي آن را ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ روﺑﻪ ﭘﺬﻳﺮي ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﺗﻌﻤﻴﻢ
ﮔﻴـﺮي از اﺑﺰارﻫـﺎي ﻫـﺎي اﻳـﻦ ﺑﺮرﺳـﻲ، ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ ﺑﻬـﺮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﻫﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﺑﺮد ﺷﻴﻮه ﮔﺰارﺷﻲ و ﮔﺮاﻳﺶ آزﻣﻮدﻧﻲ ﺧﻮد
، ﻫـﺎي ﺑـﺎﻟﻴﻨﻲ ﻧﺒﺮدن از دﻳﮕﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻛﺴﺐ ﺗﺄﻳﻴﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺑﻬﺮه 
ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ  ﺑﺮﺧﻲ از اﻃﻼﻋـﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻧﺒﻮدنﭼﻨﻴﻦ در دﺳﺘﺮس  ﻫﻢ
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 يدﺎﺼﺘﻗا ﺖﻴﻌﺿو ﺪﻨﻧﺎﻣ-  ﺮﺿﺎﺣ ﻪﻧﻮﻤﻧ ياﺮﺑ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا  ﻲﻣ ار ناﻮﺗ
ﺖﻳدوﺪﺤﻣ ﻦﻳا زا ﻪﺑ ﺎﻫ دروآ رﺎﻤﺷ.  
 ﺎﭘ رد ﺎﺑ نﺎﻳ ﻦﺘﻓﺮﮔ ﺮﻈﻧ رد سﺮﺗ سﺎﻴﻘﻣ هﺎﺗﻮﻛ مﺮﻓ ﻪﻛ ﻲﻓاﺪﻫا
 ﻲﻣ لﺎﺒﻧد ﻲﻔﻨﻣ ﻲﺑﺎﻳزرا زا ﻲﻣ ،ﺪﻨﻛ ﺶﺳﺮﭘ ﻦﻳا ﺖﻔﮔ ناﻮﺗ ﻪـﺑ ﻪـﻣﺎﻧ
ﺖﺳاﺮﺟا ﻞﺑﺎﻗ ﺮﻳز دراﻮﻣ رد ﻲﻫوﺮﮔ ﺎﻳ يدﺮﻓ ترﻮﺻ:  
1-  راﺰﺑا ﻦﻳاﻲﻣ  ﺪﻧاﻮﺗﻪﺑ ناﻮﻨﻋ ﻲﺼـﻴﺨﺸﺗ و يﺮﮕﻟﺎﺑﺮﻏ راﺰﺑا 
 ياﺮـ ﺑﺖـﻴﻌﻗﻮﻣ ﻲﻳﺎـﺳﺎﻨﺷ ﺎــﻫزﺎﻴﻧ نﺎـ ﻧاﻮﺟﻮﻧ نآ رد ﻪـﻛ ﻲﻳ ﺪــ ﻨﻣ
هﺮﻬﺑ  و ﻲﺷزﻮﻣآ تﻼﺧاﺪﻣ زا يﺮﻴﮔ ﻲﻨﻴﻟﺎﺑ ،ﺪﻨﺘﺴﻫﻪﺑ  ﻪـﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛ
دﻮـﺷ . ﻪـﺑﺮﺠﺗ ردﻲﻨﻴﻟﺎـﺑ ،B-FNES يﺎـﻫراﺰﺑا ﺎـﺑ ﺖـﺳا ﻦـﻜﻤﻣ 
 ﺮﮕﻳد ﺪﻨﻧﺎﻣ ترﺎﻬﻣ و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا باﺮﻄﺿا ﺎـﻫ ﻖـﻴﻔﻠﺗ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ي
 ،دﻮﺷ2- ا   ياﺮﺑ راﺰﺑا ﻦﻳهزاﺪﻧا  يﺮـﻴﮔ نآ ﻲﻋﺎـﻤﺘﺟا ﻲﮕﺘﺴـﻳﺎﺷ 
هرود رد ﻪـﻛ ﻲﻧﺎـﻧاﻮﺟﻮﻧ زا ﻪﺘـﺳد ﺎـﻫشزﻮـﻣآ يترﺎـﻬﻣ  ﺎـﻫ ي
 ﺖﻛﺮﺷ ﻲﻋﺎﻤﺘﺟاﻲﻣ  ،ﺖـﺳا هدﺎﻔﺘـﺳا ﻞـﺑﺎﻗ ،ﺪﻨﻨﻛ3-  راﺰـﺑا ﻦـﻳا
ﻲﻣ  هژوﺮﭘ زا ﻪﺘﺳد نآ رد ﺪﻧاﻮﺗﺎﻫ ي ﻲﺸﻫوﮋﭘ ﻪـﻛ ﻲـﺳرﺮﺑ ياﺮـﺑ
 ﻦﻴـﺑ ﻪـﻄﺑارB-FNESهزﺎـﺳ ﺮـﮕﻳد و  ﺎـﻫ مﺎـﺠﻧا ﻲﺘﺧﺎﻨﺸـﻧاور ي
ﻲﻣ  ،دﺮـﻴﮔ ﻪـﺑ دﻮـﺷ هدﺮـﺑ رﺎـﻛ و 4-  ﻦـﻳا ﻪـﺑ ﻪـﺟﻮﺗ ﺎـﺑ هرود ﻪـﻛ
 رد ﻲﺗاﺮﻴﻴﻐﺗ ﻪﺑﺮﺠﺗ ﺪﻟﻮﻣ دﻮﺧ ﻲﻧاﻮﺟﻮﻧ ﻂﺑاورﻦﻴﺑ  يدﺮـﻓ ،ﺖـﺳا 
ﻲــ ﻣ  ناﻮــ ﺗ دﻮــ ﺑ راوﺪــ ﻴﻣا زوﺮــ ﺑ و ﻒﻴﻌــﺿ ﻲﻠﻴﺼــﺤﺗ دﺮــ ﻜﻠﻤﻋ
ﺖــﻴﻌﻗﻮﻣ رد ﻪــﺟﻮﻣﺎﻧ يﺎــﻫرﺎﺘﻓر ﺎــﻫ ي نﻮﮔﺎــﻧﻮﮔ ﻪــﻠﻤﺟ زا
ﺖﻴﻌﻗﻮﻣ ﺎﻫ يﻲﻠﻴﺼﺤﺗ ﻪﺑ ، يراﻮـﺷد ﻪـﺑﺮﺠﺗ ناﺰـﻴﻣ ﻚـﻤﻛ ﺎـﻫ ي
ﻦﻴﺑ يدﺮﻓﺪﺷﺎﺑ ﻦﻴﻴﺒﺗ ﻞﺑﺎﻗ .  
 ﻦـﻳا ،عﻮـﻤﺠﻣ ردﺶـﺳﺮﭘ ـﻣﺎﻧ ﻪﻲـﻣ ﺮﺘﺴـﮔ رد ﺪـﻧاﻮﺗه ا زا ي
ﺖــ ﻴﻌﻗﻮﻣ ﺎــ ﻫآ ،ﻲﻨﻴﻟﺎــ ﺑ ي ﻲﺸــ ﻫوﮋﭘ و ﻲــ ﺷزﻮﻣ ﺪــ ﻨﻧﺎﻣ سراﺪــ ﻣ  
ﻲــﺘﻟود / ﻲﻜــﺷﺰﭙﻧاور ﺰــﻛاﺮﻣ ،هروﺎﺸــﻣ ﺰــﻛاﺮﻣ ،ﻲﺻﻮﺼــﺧ، 
ﻣﺆ ﻲﺣﻼﺻا و ﻲﻋﺎﻤﺘﺟا تﺎﻣﺪﺧ تﺎﺴﺳ و فﺮﺼـﻣءﻮﺳ نﺎـﻣرد
 ،نﺎﻧاﻮﺟﻮﻧ ياﺮﺑ ﻞﻜﻟا و داﻮﻣﻪﺑ  ﻪﺘﻓﺮﮔ رﺎﻛدﻮﺷ . نوﺰـﻓا ﻦـﻳا ﺮـﺑ
 رد ﻪﻨﻴﻣز ﻪﺑ ﻪﺟﻮﺗ تروﺮﺿ و ﺖﻴﻤﻫاB-FNES ﻲﻣ  ناﻮﺗ ﺖـﻔﮔ
 ﻪﻛ ﺺﺧﺎﺷ زا ﻲﻜﻳﺎﻫ را رد حﺮﻄﻣ ي هزﺎـﺳ و ﻢﻴﻫﺎـﻔﻣ ﻲﺑﺎﻳز ﺎـﻫ ،
 ﺎﻬﻧآ يﺮﻳﺬﭘدﺮﺑرﺎﻛﻲﻣ ﺪﺷﺎﺑ .  
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